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气喘 2 月，再发 3 天”于入院。既往高血压病史，未
规律治疗及监测血压。体格检查:T36. 5℃，脉搏 89







胞角蛋白 19 片段测定 33. 96ng /mL，神经元特异性
烯醇化酶(NSE)31. 49ng /mL，余实验室检查未见明
显异常。心电图提示:窦性心律，右位心脏。门诊胸















图 1 右肺门占位，考虑中央型肺癌，并右中上肺阻塞性炎症 图
2 两肺多发粟粒结节及小结节，考虑转移 图 3 右位心脏






tus inversus totalis，SIT)和部分内脏反位(Situs inve-
rsus partialis，SIP)，后者更为罕见［1］。根据现有报
道，全内脏反位(SIT)的发生率波动在 1:4000-1:













反位的病例数不超过 30 例［6］。SIT 和恶性肿瘤之
间是否关联一直备受争议。Teng J等［7］的研究发现
在缺少 KIF3 复合物的情况下，通过 N-cadherin 使细
胞内的 β-catenin 增多，而 KIF3 表达功能紊乱在纤
毛运动功能失调时也可观察到，Haruki T 等的研究
也进一步证实此现象的存在［8］。因此诞生此假说，
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